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ARS HUTILAYDI HUNGARICA,  AZAZ A 
CSONKITAS ELSTELEGE LIAGYAR MODRA 
Delfinolóziai vázlat 
Magyarorszk;on nincsfin cenzura. Eat a mindennapos brvendetes tapaszta-
latot elvileg is megerősiti a Világirodalmi Lexikon második kötetáben Rónai 
András cikke; szerinte azért nincs cenzurR,, mert nincs is rd szüks(56. 
1867-től 1914-ig 3ela volt semmiféle cenzura hazánkban. Figyelemre mél-
tó, hogy Pozder Károly latin nyelvü Horatius-kiaddsdból mégis kihagyott 
zonyos szöveeket. Mint Írja: "Md„vel ez a kiadás nem tudás férfiaknak . , ha-
nem tanulóknak késza14, az volt az egyedüli célkitüzésem, hogy Horatius ver-
seit a lehető leL;könnyebbé tervem azon serdülő gyermekecskék szAmdra t 'akik 
az ókori irodalom tanulmányozásinak szentelték magukat, azokat a részekut 
dig, amelyek a mi széről éa jóról alkotott felfogásunktól teljes mértékben* 
eltérnek, sőt sérthetik is a serdülők szeuéromérzetét, egészében vagy r:sze-
iben eltivolitsam. QW.ntilianus is azt mondja, hogy a grögök is igen sokat 
írtak szabadosan, do mó g mag!:t Horatiust sem akarom bizonyos részeiben ér-
tolmezni /Szónoklattan I, 13. 7  - hát akkor én sem mertem teljes egészében 
kiadni." /Q. Horatl_ Flacci: Carmina. E. d.: C. Pr)zder. Bp. Lampel, 1891. III, 
1. a z ettadetiben 	 Pozder valójában nea is alkalmazott cenzurát, 
csupán a francia jezsuitdk és Fénelon által kidolgozott szövegkiadási modort 
követte, amikor iS "ad ur,u-a Delphini", azaz a trónörökös /franciás latinos-
sá,al Delphinus - azaz Dauphin/ használatira a klasszikusokból kihagyták. 
azokat a fejezeteket, amelyeket az ujkori izlés szeméremsértőnek itélt. Nő-
ha odáig mentek a tulbuzgósigban, hogy a kihagyott részeket saját átirásuk7 
kal helyettesitették. Ekl,or mondjuk 'a kurvából barát, a bordélyházbál isko-
la - és•igy tovább - lett1. Veyünk hdt néhány példát azokból a szövegekből, 
amelyeket a mult századi "delfinek" nem láthattak Magyarországon, de azóta 
sz dolgozó népünk birtokába kerültek,a teljes kétnyelvii .Horatius-kötet 
révóni 
8. apódosz 
A kéjoigő vénasszony ellen 
kérdeaeCL, to századévea agg lotyó, 
erőim hurja miért lazul? 	• 
Hisz barna pd.r a fosorod, s a homlokod 
vónség ek.je széntjarég, 
s aszott fared két partja közt a ronda rés 
mint ey tehénlyuk tátogat! 
De bozzer, ingerelnek fonnyadt 
akór a1 vém lovak cseose, 
.löttyedt hasad, s - a megdagadt bokád felett 
diszelgő szalmacsutka comb. 
Lágy csak szerencsés! Kriptádig kisérjen cl 
a győztes ősök képsora, 
s m6r; férjes asszonyok nyakán se csügjenek 
gömbbé csiszoltabb ékkövek. 
Hogy?! - Mir a perzsa párnák kJzt a stoicus 
könyveknek kész a fekhely? 
analfabéta hurom még igy sem feszül? 
Sőt összetöppedten_ fityeg? 
lizony, hogy azt ily büszke iyékból ki csak 
a száddal kell sep;itcned! 
/Horvith István Károly forditdsa/ 0 
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Ebbe .a versbe feltehet51eg az orilis sex számitott tabunak, más versek-
-Jen a temetőben üzött varázslás., a homoszexualitás, a hónaljszag; a szati-
rák közül kimaradt AI. könyv 2. és 8, darabja, -mely a házasságtörésről, ill. 
e.,;37 Priapus-szobor nevébJn szól. Van amikor csak néhány sor itéltetett tör-
lásre: a Szatirák I. könyvénék 5. darabjából kimaradt a 82-85. sor. 
" Itt 6n ostoba m6,1:)n egészen az éj közepéig 
vártan a hütlen lanyt. De az alvás végül elUzi 
h5 szerelemvágynm, miután ocsmány jelenéssel 
szennyezik álmaim óji ruhámat, s domboru gyomrom." 
/Bode Anna forditasa/ 
Itt a ,Dollutio nLcturna-t küszöbölte ki az ügyes szerkesztő. 
kizárólag bizonyos testnyulványokra irányult, ettől függetlenül a "delfinek'' 
fickándozhattak a klasszikus szöveg habjaiban . 
Amióta a kulturpolitika ejsz nép:Inket neveli, s nem középiskolás fokon, 
a delfinképzés foltótelei is hallatlanul kiterjedtek. A, magyar klasszikuso-
kat is át kell vizsgálni abból a szemppntból, hogy nincs-e benhük valami, 
szeméremsértő lehetne. Ez a szemérem viszont a legritkábban azonos a no-
miscire irányuló tabukkal. Igaz, hol a Pil. czi Hotvith 	ötödfélszáz 
C. gyüjteményét még ez az 15sdi szempont csonkittatta meg az 50-es évok 
lején mejelent kritikai kiadásban, de ez inkább az olvasó kivincsiságát nö-
velte, hiszen találgatni lehetett, vajon mi következett a pontok helyén, pl. 
L, nnfll az éneknél: "máF;szál följebb, toljad beljebb..." össznépi szemérmünk 
azonban nem korlátozódhatik a szexuális tabuk világára, ezért a következők-
ben - népnevelői célzattal - egy kis csokrot nyujtanék it a  kedves o1vas6n:l.1: 
azokból a kiha3ydsokból, amelyeket itt-ott találtan. A lista korántsem teljer3, 
ki-ki kiegészitheti saját olvasmányai alapján. 
1, Vörösmarty "Eiháll. Versei kritikai kiadásából - minden emlités nélkül 
- kimaradt egy költeheny, amely Sallet Imre: Igénytelen-rövid fázlatok Vö-
rösmarty Mihál Koszorus Költőnk életéből c. emlékezésében m-radt fönn . Az 
MTA könyvtárának kézirattárában Tört. 2 2 111 sz: alatt őrztt kézirat 
27. lapján olvashatjuk: "A föntebbi eszme a' haza vAgyról kósztet engumt 
arra, hogy VÖrösmartynak hazájáról - amely a mely mindannyiunknak szinte  L. 
dott ha!ánk - hő szeretetét és lángoló vonzalmát egy adattal erősitsem, 
bár 5 a kedves hazánkhozi szerelmét egy mind örökre fenmaradandó emlékbon - 
dics5itett "Sz6zata" által ő maga tüzetesen bebizonyitotta, mely ohangzott 
egész magyar hazában 's agy nagy nemzetet felvillányozott az. - Ra valakit 
károm)lni vagy ellenséges indulattal a magyar nemzetiség alien szólni h2.11 ti 
va„;y tapasztalt., hirtelen méltó bosszura erjedt.  L föntebb emlitetten a-'- 
tal, moly történt tény volt, Vörösmarty jellemből e vonást is ki akarom e - cl-
ni 
Egy időben, ha, jól emlékezem, 1836-i óvben a' M. Kir. Halytartó Tanács 
egyik alá-rendelt hivatalában pajzinságból-e, vagy valami különös szeszóly-
b51? sőt valószinüleg besszu gyülölet  által, e._!,y Szláv nemzetiségért buzgól-
kodó hivatalnEk, ma -yar órzelmü tizt társának asztalin fekvő boriték - 
ártelemben sup)osi:tura - )apirjára epés kifakadásokkal latin föltételben na- 
gyar . ellenes guny verseket helyezett. E tány a többi hivatalokban is néhány 
agyán tudtára jött 's nem csekély zugolódásra szolgáltatott okot. - Mely 
esetet mint Curiasumot, ,ía :y tulajdonképen mint botrány okozót elbeszéltem 
Vörösmartynak„ O is gerje2,Jlembe jött, hamarjában a következő verseket 
viszontorlisul 	rögtönözte, 's tollam alá dictilta: 
"Zab :Lyermekl to horog libu hegy t mászni teremtett 
Tót csuda! mely dolog az: hozy Magvar alien uratsz? 
D):_yesztél-e, hogy eb fogadat vigyo.ritoL UraAra, 
S annyi kegyelme után föl marod álmaiból? 
1.1(1 magadat! ha fölébreszted, bizony elbotoz egyben, 
B5rödb51 ki vet, ás azt buta dobra üti. - 
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ilajd bezeg akkor b6{3sz, és bőve Swatoplug ap6dat 
'S hasztalanul hivos szürke vitézit elő; 
Mort rajtok siron tul is nyargalva megy Árpád!  
- S vas sarkantyujit oldalaikba veri. 
2.6 
Azt mondod: ha magyar szélAZI a t5t kimaradna, 
Szlani nem tudván, bőgene 	magYar. 
Ho:. ;y lehet az? to egészen tát csak bőgeni tudsz, és 
idedva hazádban nem hallani emberi szát. - 
"Krk, Szart, prszt --" Ne üvölts! merit elfulsz tőle 's bögyödből 
A zab, mo4jet evél, - vissza böfögve meg öl , 
la illette e verseket, V...ty gondolván, hogy én a sártett eyénnel 
közlondem, ugy emlékezem: ezen verseknek előmutatásával csak olajt önthett..:1 
Yolna a tüzre óvatos lettem, egyedül meghitt barátin előtt olvastam fa 
ezeket. 
Mindazonáltal az ügy nem maradhatott titokban, panasz nent az akkor. 
erólyus Iroda Igazgatóhoz Komáromy Péter Helytartó Tanácsos eleibe. 	tJ- 
kintélyes Horvát Orszád;i nemes vala; miután ő a' két viszálykodó egyént 
rendre utasitotta, - a mint az elbeszélésekből hallottam, - e szavakkal fe-
jezte volna be fedóseit, az egyiknek mondá: "Inclyta gens hungara pro sui 
lefansione Tion e;et tali promuratore, qu,:v1A dominatio vestra." /A nemes ma-
gyar nemzet a maga védelmezésére nem szorul olyan ügyvédre, mint uraságod,/ 
a' másiknak padig: "Ipse vero non credat semet aliquando futurum Swatoplu: 
fore " /Ha )a pea,: no hig,gje, hogy valaha is eljövendő Szyatopluk lesz ma,7,' 
'ea./ 
Az e képen általan föntebb közlött 1,:ateményát Vörösmartynak,sajátsd-
gos kifezésénél fogva, jelen viszonyokban sajté által közre bocsátani - 
.L7Y hiszem: óvatosságot ig6nyelneitámbir ha betekintünk a jeles Dugonics 
András "Szittyai történatoinek" a-- kötetébe - ő lalán embereit: lőcsldbu, 
Karika fülü szegletes 1-1u csodáknak nevezi. - De akkoriban mis na l) sütött 
c5enl" 
A kiha:yis érthetotlen, - mondhatnd valaki -; mivel a korban a másik 
oldalr31 pl. JaaKollár, a pánszláv irdnyu szlovák nemzeti ébredés atyja, 
a Vöröstiartyánál'sokkal erősebb hangot hasznal Arl)dddal és a magyarokkal 
szo'lben, "SlAvi dcera" c. eposzában. És ezt a mai szlov_k kiadásoknak oszik 
5.:,ában sincs megcsonkitani. Am a mi kiadáspolitikánk nem majmol senkit: 
2e Tásika 	 Emlékiratát a Ma. --jyar Holikon 1977-ben jelentette no 
A kiadó ugyan az utászul- an nem emliti, de ha összeszámoljuk, tizenhat hoi: 
van elhagyva kisobb-nagyol)b szbvej;r6sz. A. kihazyis helyét szögletus zárul  
és három pant jelzi, Lásstnk néhányat; a kiegészitést a mü első kiadása J '- 
	
ján készitette: Emlékirat, Pest, Heckenast, 1E65. I-IT. köt ; A kihagyásk 	7 
rsze a románokkal kapcsols. Pl.: "Aztán nom nevezte-e Cserey lihdlj 
annyira kitünő Teleki-családot oláhnak, s nem törik-e fejüket a román 
loi 'ok és philologok azon, hogy egész sereg ős törzsökös családba oláh CJ',- 
láaokat hevenyésszenek;" AJj kiadás 13. lap=régi I. 14./ Ez(lc szerint 
durn kia0.5 ugy 3rezte, ho;y :2,2; kell védeni a mult századi rom:fm naciona. 
uust; Mis helyen Jésika az öltözködési divatokban outatkozé különbsép,eke - - 
szi novotsk3ess6. Idáz egy francia irét, aki sosem látott nevotségeseb: 
;Ant ausztrdlidban egy pe -,gazCliodott és eurépai gigerlinek költözött kw - 
it. "Az ily dandykke változott chinézerek akkor még a ritkasigok,közó . ar-
toatak." AJj kiadás 63, 1./ A következő félmondat marad ki: "habdr e kecf70- 
faj egészen akkor sem hiányzott". /Régi kiadás I. 112. lap/ Ez esetben 
'_;athatjuk, hogy vajon a baráti kinai np rzelmeit akarta-e kimélni a kia:" 
vagy pedig a faj szít tartatta gyanusnak. Az utébbi sincs kizárva, oc;6szur 
.irtatian szavak is kerülhettek rossz hirbe. .Tint DLit többen nei ,:irtdk 1950 
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óba rikosrátinek hivjdk a rdkosi viperdt, I. Lajosnak Nagy Lajost, nacyk:- 
csanak a nemeskócsa2;ot. Balassagyarmaton a régi me:syehdzdn lévő ilikszdth-
és Haddch-emléktáblin N:;:rád vdrmegye megnevezése előtt kivésték a "nemos" 
Budapesten a Petőfi Sándor utcai postahivatal oldalin a postdsok 
olsú vildghdborus hősi emlékmilvéről levósték a "magyar kirilyi" jelzt; 
D)bo7ókőn a menodákház foliratdn Eötvös Lórind neve előtt nem aranyozt:5k_ 
ujra a "1-)árót"; 1966-ban a v6szprámi Bakony étteremben mc5.; maam is ottan 
Puskin-rostélyost, aho_zran akkoriban az Esterhdzy-rostélyost tisztelték, 
nyilvn azért, mert Budapesten az Esterházy utcit Puskin utcává koresztel-
t:k LI -b. A kiadónak a kinaiakkal mindenképpen valami baja lehet, ugyani Jó-
sika (23, helyen pl. leir esy fiatal orosz tisztet, aki - noha nem volt or-
ra - nagyon szép fórfinak hitte Dat Cs folytonosan a szép hölgyek körül 
f3r:;sl3d)tt. Itt kimaradt a következő részlet: "...s valódi chinai Don Jun 
volt, gondolon, kevés eredménnyel." Véjil a testvéri szlovák nép órzelmeit 
vli kimélni a kia .:16, amikor egy holyen mcgcsonkitja Jósika ezredének Muhl-
hausen alatti kalandját, a huszárok 1.1.0;yanis, "kik köt sok gyálcsos tót 
volt " , a város szélén száradni kiteritett mosott  ruhákat meglovasitották. 
/uj kiaJás 251. 1. 	III. 84. 1./ 
3. Petőfi Sindor. összes prózai müveinek és levelezésének a Ma,svar Hell-
konnál 1977-ben ionjelent kiadásából hiányzik egy passzus. A Kerényi Fri- _ 
intézett XIII. uti levél igy fejeződik.be: "Munkácstól egy já etets 
Beregszász. Közönsőges mezővdros; van bonne gát templom, megyehdz és mayar 
kocsodros, ami nagy vigasztalis /nor a templomi hanem a magyar kocsmdroct, 
ha az embo-r három napig csupa zsidó kocsmikban hentergett. Dicsokedés n . -
kül szólva a legna,vobb emberbarátok 	vagyok, s tisztelem, becsülöm 
zsidókat, de mdr a kocsnikból csak kiker,3etném ket..." 	kihayott zárlat 
"pokolig, mort ami ronda, csak ronda az, hidbal" /370. 1./ Petőfit nehéz 
lenne antiszemitizmussal vádolni, tehdt a kihagyás oka csakks népnevelői ic - 
hot: nem kell a dolgozók fejét tömni a nép 5piumdt, a valldst idéző szava k-
kal, Dint "pokol"! 
ilikszith Kálmán. A kritikai kiadás 29. kötetéba, amely az 1877- -:, e1 
me:7,jelent ulbeszéléseket tartalmazza, /B:)• Akad. Kiadó, 1964./, kimaradt 
sel:yeD kokárda c. elbeszélés néhdny mondata. 	indoklás lakonikus: "E k:-,t 
helyen mintegy öt so,rnyi szöveget me1l5ztünk." /I. m. 252. 1. 1' A szabads -1;- 
hare idején játbzódó elbeszélés cselekDénye 1849-re fordul. "Negfogamzott 
-„vában az a .,;ondolat, hogy az oroszokat hívja be segits6fi;ü1 ellenünk." 
/I'm. 43. 1./ A kimaradt mondat igy hanzik: "Azt a nemzetet, may 
kópes vcalalkozni széles e vilAon a bakó szerepére." /Ldnyok Lapja 1877. 
X. füzet, 184. 1. 1 A szöveg igy folytatódik: "De ennek a behivdsnak nómi jo-
os szint kellett adni,..." A kimaradt rész igy folytatódik: "...mart taldn 
az oroszok, e vad hordók se jöhettek volna be, a leszentenet, egy nemz(,t 
jogait letapodni, ha le.y.libbis ldtszóla:ws joguk nincs arra. 
Az kellett neki, hegy a nemzet önhiaga verje meg magát. " 	flianyok 
Lapja, id. holy./ 
- 	5. Caóbel Einka. A Szabolcsvármeyei Bessenyei Kör 1922. évi március 
25-i ünnepséjn a költőnő 'Az elveszett doboz" cimmul tartott felolvasist.- 
amondta, hgy több évig irt egy összefoglaló, hosszu re .,ányt. Azonban a 
hiboru váai zürzavar vé,;ülis megfosztotta a kázirattél. "Lassankánt  elhal 
, - 2,tt:Lk a hazatért katonák éjjel-n;Ippal rop:)gó puskái, elhallattak a vérreL-
sirral mindent bemázoló /.../ diktiók, elvonult az utolsó /.../ katona is, 
3s on ujult munkakedvvel verseim rendezésére, s a regény befejazésére gon-
loltrID. Volt vagy hat kötetre való kéziratcm: vers, próza, je„;.yzetk 
,cét nagy dobozban. Midőn sok idő mulya ismét felkerestem dolgozó szobdmat, 
dobozokat nem találtam. Igaz, hogy a zavaros időben ide-oda hurczolatt7', 
zokat, hogy a szobiból /.../ több'ször kellett a butorokat éjjel elhordani, 
igy azt:4 n az épen jelenlegi parancsolók jókeJvére - ha nekik épen ugy tot-
3zott - vissza helyezzük. 
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Hurczolkodisnil sok érhet két árva dobozt! De jól emlékszem, hogy ut21- 
jára, mikor láttam 5ket, az iroc12. eyik sarkában álltak. 
AztAn? - vége - nincs tovább, 
/.../ nem tudom, Do bizonyos, hoGy bár az egész házat,'paaist, pin- . 
czét folkutattam, a kéziratokat soha no nem találtam, még e3y rongyát sem, 
iJÓ e:Ly darabját sm. Eltüntek mindörökre versek, jegyzetek, s a reény 
2 va,-357 3 másolása." /ItK. 1978.504: 1:/ A kihayásokra lapszéli jegyzet 
tájékoztat, imi,gen: "Az olvasó tájékoztatására közöljük, hogy a közlem,3:J3— 
':Jen kipontozással jelölt szövef;kihalvisok nem szöve:romlásból erednek, h.1- 
nem Czóbel ifiinka olyan negativ politikai beállitettságáról árulkodnak, me-
Tycket ezuttal szük36„7,telennek tartottunk reprodukálni." Köszönettel tart-- 
zuak a lovagias szöve.7, közlőnek, aki meGvédte az idős hölr;yei attjl, 1io4y 
rossz hirbe keveredjék. 'iost ri 	csak a történelemkönyvek szerzőit kellenu 
felkérni, hogy szöjletes zárójelekkel és 2ontokkal helyettesitsék a ason-
kul6 11clyarországot 1919- 1:2n megszállj hadsereg nemzeti hovatartozását kie-
jező jelzőját. Sajnos, van ra5g sok lovagin,tlan férfi; pl. 1982-ben a Kes; -, - 11;h 
Könyvkiadá kibocsát)tt 0;y kis kézikönyvet: "Mit koll tudni n -Lgyarorszrjl?" 
cimmel, amelyben kifecseték a hadititkot ) ebből orszá-vilig megtudhatja, 
hjgy a román hadsereg volt az, amely Ma,gyarországról, kivonulása után tYpb 
millió korona értékü berendezást hurcolt cl. 
64 Gárdonyi Géza. Az án faltm c. elboszélesyüjtemény I. kötetében sz;- 
npel e:y tanevkezdésr51 szóló történet ) "A gyerekek". Az elbeszál5 	azaz 
-1 falusi tanitó 	ueghatottan nézi vá LLiT, a ,yerekeket, akik,egy évi most 
meAint az ő felitmelete -11á fognak tartozni. "Into nckik, ho,;y álljanak 
fel, Egyszerre föle ,nelke,Inek mindnyájan..," /Szegény ember jÓ érája. Elbe-
szélések I-II. Bp. 1964. Szépiro.:lalmi kön,yvkiadó 368. 1:/ Az eredetiben a -
három pont helyén ez áll: "Imádkozzunk!" A kialktál iazn szép, hoy csak 
egy szét töröltek, 6s no énekeltetik el a .7,yerukekkel 1898-ban az Interna-
cionál6t. Jjl véí_;zett munkájuk utdn a csonkitók közlik, hogy a szövegkezel'i 
önkínynek természetesen a burzsuj időszakban - nincs határa. Mint ahop;yam 
orra az idézett kiadás utószavából értesülünk: "Sok helyütt a szöve;ben 
- különösen a háboru és a forralrlmak iqején irottakéban - olyan korrekoij-
kat eszközölt, /mármint Gárdonyi Jjzsef) a sajt 6 ali rendező, 	mik- 
nak oZ iró életében sehol sem találni nyomit sem az eredetl kéziratban, 
-som a későbbi változatokan." Nayon helyes, hoc;y a kiadj jelzés nélkül 
-;yoralálta ki azt a klerikális szemérmetlenséget az elbeszélés vát;éről, 
ziez,ronthatta volna'a vjámbor olvasó lelki vilá,-3át. /Nyilvin hasonló erkölcs-
védelmi szempont vezethette a Mjra Ferenc Kiadót is pdtéve, hogy Lesznai 
Anna képes mesek6nyvéből minden ,jelzés nélkül eltüntette A kis lepke im.:1j -
c, versikét) amint ezt annak idujén Köncz:_a Csaba az Élet és Irodalomban 
szóvá is tette. 
7. Ady _]ndre. Összes Eaveinek kritikai kiadisib .61, ezen belül a Worsek 
/1891 -99t c. kötetből /Akadémiai Kiadé, 1969./ hiányzik a "Bolcas Lukác 
urnak" cimü, a D/Debrecen/ 1889. január 27-i számál)an megjelent és nElcionalirS 
ta beállitottsága miatt kiadásunkban nem kzblt verse" /i.m. 177. 1./ Ady- 
nak viszont protekcijja lehetett yakauolyik kiadjnál - vagy i,:en magas he-
lyen járhatott cl - uyaiL a Lánc; J_;zsef és Schweitzer József által gondo-
zott ujabb, kátkötetes Összes versekben ez a vers is szerepel. Az is iz,az 
viszont, hogy a Debrec,m cimü hirl%pn:, k 1E9) január 27-én num is jelent me- 
száma. 
8. N.:ricz Zsi,mond, A Boldo_.; ember c, roán i.sszos ujabb kiadásából 
hiányzik három szó. /Ifiot mi szö,:aetes zárójellel jelezzük./ A re t;ány VéO 
'fArril nem tehetsz, ho L;y az ember az orsz::: -.,; szolgálatában ág el, mint a ki-
csiny :;yortyaszál. Ebben :Iindnyájan osztályos társaid vagyunk e metöretett 
/kis trianoni csonka/ hazában." /A b,)1d -) ember. Méricz Zsirmond müvei. 
Athenaeum, 1939. 32o. 1./ Mjricz persze halacl.3 irá; ezért  reá. aL;yanu árnyé-
ka sem eshetik, hoy valaai i1let1ensáct irt; éppen ezért a kiadék a coon-
kitást nem is jelzik. /Pl. Rejnyek, IV, SzéT:drodalmi Könyvkiadé 1976. 311,./ 
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Eln a magma reszéről a "metöretet.t" jelző metüréset is csak azzal tudora 
magyarazni, hogy az olvasó bizonyára osztályharcos jelentest olvas bele 
József 	Törkony termetet a t3ke megtörte; gond.oljátok. nog 
prolotarok!/.  En azonban figyelmeztot: .16m a könyvkiadókat, hoi3yha el is te-
kintünk a. szerencséson kimetszett Trianontól, Móricz szövegének .igy is le- • 
hot obszcen mellekjelonteso: lehet, hogy az urvacsorára, a konyér 
ro való celzast is belerejtett alattoraos módon.. Logjobb az. 0,7,esz mondatot 
9;. Kruy. Bizonyos irdsait oyszortien ki son nyomtatják. Ilyen • 
póldául a Tognapok kbd1ovaai /1925/ c. gyüjte7-ieny Kun Belir61 szóló portr-
ja, A boisi, amely az 1961-ben a Magvető kiadónál megjoéent kiadásból rain-
don külön értesites n1k.i1 hianyZik. .Ilyen a Map,var Tükör /1921/ c. cikk-
f.;yüjtemény Debrecen cirati darabja; az író ebben a város roraanok 
emlegeti. No, de kár belemenni abba, hogy mit nem jelentet -nek 
Akkor u.c;yanis so v3e, se hossza nora lenne a hianylistinak: hiszen 
Bárdy-család C. novollája, raelyben a fönt nevezett család tagjait oy 
szálig kiirtják a roman felkelők ., mind a mai napig magiva1. rántotta a raeg 
neii jelenes feneketlen drvenyebe az összes 1850-ben irt novelláját. 	dol,».; 
szépsege az, hogy c.,, zt az .elbeszélést Romániában mint David 
nk: -Jákai Erdelybon cir.iU kitünő könyv6'..)51 tudjuk - heroikus roman neptrib-u.n. 
főhőse miatt ugy tartják nyilván, mint az iró a románolc. iránt rao,:nyi1vanu15 
szi'Lpatiáj á.nak 	tanubizony 	.Diá.kkönyvtarban • raei.sj el ent et et t szo- 
nolvényos Szigeti Veszedelemből noi . hiányozneik csak az Uristen 6s az any..1.- 
11k, nom.beszólve a feszületről. Kassák Lajosnak az Egy ember élete c. öné-
letrajzából elhagyjdk az 1918-19-re vonatkozó utols.') könyvet; igaz ezt riár 
a. Horthy-korszakban is betiltották. Szabó,Lőrinc "Összes"-kent hirdetett V 	d 
Tarsal közül hiányzik 	Ipoly ünnepe. De kar i.s tovább sorolni, lássuk in- 
kább, milyon turpisságokon kapták rajta az &bier dolfinnevelők Krucly urat. 
A Gondolatnil 1974-bon jelont nog "A szobrok megmozdulnak" c .7,Yüjte-
ineny Krudynak_az 	 sz,613 irisaiból, amelyek az* "Irói arckepek" k6t- 
kötetes gyüjteraenyében /1957/ raclg non szoropeltek. Sajnos, a mogmozduló 
zobrok no, k hol f.la jobbkeze hiányzik, hol a szeket lopták ki aláluk, ugyanis 
szöve,sközles minden 	ertesites n1kü1, ha csak azt nera . tekintjük fi- 
gyolmeztotésnok, hoL.;y a V; í1oat á.s lektorát külön foltüntottek 
sz;.-3,7;1otes zárSjelbe tett három ponttal hasit a szöveg testbe. Mivel . az 
sz;ivegek csupán mikrofilrare vett régi hirlapok' hasábjain *olvashaták, 
as alibbiakban közrcira a p!) .tlisokat legalábbis azokat, melyeket a neraely 
helyen hibás bibl&ográfia nybman megtalálhattara. 
A avarg ,.., ősökről" c. cikk az irei nyoraorról szól, Chatterton 
Roviczky peldájit folhasználva , 	utób'Aról igy kezd szólani: "Élt egyszer 
/,. • ogy Roviczky Gyula nevii. iju. lepAny." 	1o8. 1.1 Mivel a cikk n, 
-3. 1 :Svárosi Lapokban jelent mo::) , 1897 junius 12-en, ezért folvillanyozódva si-
ettem a, hirlaptárba. Lim, az elvetemült iró Trianon előtt már több mint tiz 
evvel képes volt raegserteni ,szoraszéd népeink nemzeti önérzetét,' mart arcuk-
ba dpbja, hogy Reviczky Vitkóczon született, ás Levan., valamint Pozsonyban 
t'at:5tte gyermekkorát! Mekkorát - kellett csalódnora! A delfinek elől a követ- 
kező raondatbővitraenyt •duglossa  a szemermes" 	" - amint ezt a jó Tissot 
kezdene - a czigányok es betyáziok földjén". A .szerkesztő vagy a lektor el5t±: 
f . atehetően egy .elavult szolá1ati szabályzat feküdt - 6, átkozott ircíaszta- 
li rondetlensée,1 	ugyanis az Osztrik-Mai7a-r Monarchia orgy ideje már non 
letozik. ás hazánk utoljára ebben .a keretben volt határos Scájccal; márpodi 
,z.)n.lat kihagyása csak azzal rialará.zhat3, 	•kimeljek a s16.jci nép neri-- 
zoti erzékenysegát, hiszen Krucly •gulztyosan r6piritott a svájci francia uj 
ir6,- Victor 	 felületesseére., aki hirhedt magya.rországi utleirAsi- 
nak a "Voyage au pays des Tzigattes" i188o/ cimet adta /magyarul: Utazás 'a 
cigányok országábani. , 	 c 	pr117.11 	_ ki ass z.ilcus nset_ f', 
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Q. oso na asina 	DOISO 	a.co 	azeaee 	anzdtlensol-- 
/i.m./ . Az ereaetiben igy folytatódik:i akik legfbljebb akkor 
vannak megelégedva, ha a-szegény szinésznő mai3mutatta a manstruációját." 
/ Magyarország, 1917. 291.sz./ /Persze; nc kell jegyeznünk, ho:m a f-.5n-
ae'pb célzott piros bugyik is kombinálódhattak kiaddspolitikinkban Lids 
termászetü fönntartásokkal. Lezaldbbis orra litszik utalni egy nyelvtör-
tónetileg és onomatológiailag megmagyiarázhatatlan Lenin Jenő alakválto-
zás iisterházy Péter. Agnes a. kisragényében./ / v. Mazgé Vild, 1981. 
10. sz. 	és u Kt szavatol a lady biztonságáértrIMagvető, 1982. 83.1/ 
Greiner Jen5 hir1aj.r6t igen mufr;i11ut3Titt hangu nekrol,gban bucsuz-
tri.tt-. Krudy. 	 b;ilcsossé jénak látta be151e kih 	a kivetkoz 
.,asszust: "En nacyon sz:;xottem 5t, mert bátor volt és olvan jé Lla:;yar 
volt, al.lilyennek 	zsid6nak kellene lunni, és pert sze,:ény volt, ut- 
te az ellenzéki hirlapiris sétlm kenyerét. Ha mindenki kormánypirti lett 
v31na Magyarorszk2n,  1..  VörJs Grajna 0,7yedül megmarad z llenzékben, 
vélom5n7o szurint i.azihirlapiré csak 	 lehet az umber." 
/-Ma .7,y2rorsz, 1917. 305. sz.; a kittbon 	kihayás: 270. 1./ Iaz is: 
no csináljjnk reklimot zsiláknak , :_lagyareknak és ellenzékieknek ! Azért 
a Jelfinképző finomabban is bán.Latott volna a sz:ivoc, -;e1: le s;alább a balol-
dalisdra tett célzás 12e mara,lhatJtt S.lfla, /Igaz viszont, 	 Jon) 
mondani- Lenin Szerint a ko=unizmus ,vermekbeteq,sj:;0.1 
' L. szoldérmes szövendOzó 	 -irdenre kiterjed. Szeliden kia- 
zij.apélddul a vigyázatlan irt, ha ulavult utcanevet használ. "J6kai 
C. cikkében például igy ir Krud , : "és mostanibon ültetik szobr)t 
az L.ndrássy ut Ama: -Népköztirsasi utja/ uellé, ho 	eZentul elborulva 
11Lzu innen hazája pusztulásdt, ma -;yarok letb,résE5t, meíf,brecdett, ,ont1 
elhanyványult arculatát az e..ukori Budapestnek." u.n. 41. 1./ Követen 
eljárás115d ! JavasolnAnk is, hoy 	tovabbi'kban Janus Pannonius ne csah. 
V 	 /zAréjelbun/ Ora2eátél is bucsuzzék, TirUsnart,nál podi' 
/zrjelben/ Hunedonra karjai is tJrjék azt a r -lbigt. 
Krudy 	yszer az bro ., Kiss'Jzsuffel találkozott 	Diarj_tszigeten. 
°V-.1amely mélyses cso,lálkozAs ereszkedik me.szokDtt, minldennapos hté-
leeinkre, amelyeket az a kisbir5, rmelyet minden eiber llindan ::r. : v .1 
hor-1, nell is tud :aindjArt mác embert 1Lftunk uagun:c L, 
13tt, Llint a t51): -.i uyi-:) er; 0,7Ly uj 	 kell el::)vunnünk, hiQ,7 	vé- 
leuényt 	 majinknak; o legmesszibb i.Íli i L.lultba kell vissz-rtér- 
nünk, hoy pél-lájAt találjuk. Va.0 tán az :Tzuregy6jszokábm voltak hoz 
11:1se;11k, akik Jres6 .71,5_kben is 	viráLpkkal, ifju nkkel, VerseK.A. 
:allodtak ? /.../ De ne:: is Jr<;ember, mert ambiciézusab, mint fiatal k- 
"molernebb", mint bároly k - atőtdrsa, büszkébb lantjira,mint az • 
komikusok." /i,m. 167-168. 1./ - kiha_vott hs:lyen ez Allott: 9 'Noi2 zsi 
...art ha a viligon uindenütt ilyen csodálatos, kblta 	 lirai 
re;;;uk volnának a vén zsiJék, nem velna antiszemitizmus." /Szi,Leti 
1921. 5.sz. szept. 1. 7. 1. / 	sz5ve.7;gondpz3 rnt,anszeme itt is itlá- 
tAt a r-v-.sz ir 11k6n, ki Jssze-vissza hablatyol arrél, hov a min- 
dennap-)c itélet ll'eskatulázásai és 	xehofébia keletkeze kJzUtt .5sszc- 
fü van , de mindezt a kliritész csak azétt toriti gyanutlan olvas e-
13, hoy. Kiss Jézsefet lezsiézhassai .,1z. ,:)purdci3 sikerült, csak a Mondat 
halt Lieg., Yaert -anélkül, hoy az ellentétes utaltat láthatnék: 
kezdldik: "De hen 	Legjobb ezt is kihayni, 1.1ert az ir itt 
azt AllItja krmönfontan a 78 eszten1,1 Kiss •ézsefral, ho6y 
re. 
A kiadék köz:itt s -;JL`rmetessézi verseny is ki -llakulhot. Nyilván ez 
e.;észséges versenyszellum birta rá a Gondolat delfinolgusit, ho,:y felül
birAlja MaE;vet'Snél 'o1;oz3 kollégája dUntését, aki méz elbambulva -hja, 
a na,:y Homérosz is szunlikál n6ha ! - tnutu Krudy Jékairél ir;tt 
cikkének /" A naesemnd:;hoz"/ k3vetkez 	onatát: ''.ies61 a seror.,p6kr31, a- 
melyeket 	szin..,kre fastettek, fchér hajékré:- 	 - )- .rtnt Rnri 
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órintve usznak el a folyamon; vonatról, aalelyraidegen hang, idegen nevü 
illomás nevét kiáltja a régi Pokrócz Adán helyett; vámosokról, akik.néhány 
esztenlős szolgálat utin háziurak lesznek Budán vagy Prágában..." /Vallo-
más. Magvető Könyvkiadó, 1963. 49. 1.; a kihagyás: A szobrok megmozdulnak, 
37. la A lock° használt, a lopipilt kiadó is fölzárkózott. "Kossuth fia" 
ciumel bocsátatta közre Krudy két, kiadatlan regényét /1976/i Az utószóban 
megjegyzik.,: "Ezenkivül két - kisebb - néhány mondatos szdvogrészt 
tünk a kéziratból, fareérthető megfogalmazásuk miatt.'" /i;m4 383. 1./ 
Csak dicsórni lehet, ha a kiadó felülbirálja a disznólkodásra uindig haj-
Inmos t s iknnlós kétértelcUségekben kedvét 1015 Krudyt, aki nyilvin ono 
a késői müvébe is bolapott mindenféle perverziót. Mivel a,kéziratba nem 
áll módunkban betekinteni, csak feltevésekre vagyunk utalva a félreérthe-
tőség teraészetét illetően. Talán a 228 lapon található 	jelzés, azaz 
a szögletes zárójel és a három pont helyett elmés ujitással alkalmazott 
huszonöt nagykötőjel utal a kihagyásra. Itt arról van szói hogy Kossuth 
sirját, a halál tizéves ,:vfordulóján, ifjusági küldöttségek koszoruzzák 
meg, az egész országból. "Bizony felvették fekete magyar ruháikat, a mira-
narosszigeti ifjak már egy héttel előbb, és messzi városokből, ahannan 
ugyis nrtgyon bonyodalmas volt a pesti utazás, jtatos zarándokokként el-
indultak. Megérkeztek a kassai jogakadémia kiküldöttei ugyancsak nem 
rövid ideig tartó utazás utin. 
De legmessznhbről a marosvásárhelyiek jöttek. Az ő utjUkhoz mérve 
Koaskemét, Debrecen csak agy ugrisnyira esett a fővárostól ők valóban k6t 
napig utaatak azért, hogy a budapesti szabadságünnepen jogakadómiájukat 
k ,épviseljék a többi jogászokkal együtt. Pozsonyból megérkeztek a teológu-
sok, megannyi szálL':s fiatalemberak, akik zászlót hoztak, mintha uj szabad-
sigharc kez.c.:ődne. 	 " 13z a 
tipográfiai és indoklásbeli ujitás is bizonyitja, :aennyira igaza volt a 
Magvető igazgatójának; Kardos Györgynek, midőn igy irt: "..4a kulturális 
kormányzattel kapott felhataluazás alapján* a Magvetőhek van irodalomtör-
téneti és müvelődóstörténoti elgondolása". /Élet és Irodalom, 19 19. április 
14. 6 • 1./ 
A szerlóraes olló akkor is nyisszant egyet Krudyból ; mikor tulságosan 
hősUdik, dicsérve az ujsgirók kitartását: "Az emberi szivok vérhullámai-
ta, a lelkek kiapadhatatlan tüzere van saill:sg, hogy az ólom megolvadjon, 
a gép, mozgásba jöjjöni a toll elinduljon utjára eszméket keresni a siva-
tag,)a, amelyet egy évtized viharai szórtak tole megkövesedett könnyekkel 
Ss jajokkal. 
Az óletet és halált egyforplin megvető elszántság kell ahhoz * hogy a 
n.agyar sajté prófótak6nt jövet hirdessen itt a süket völgyben, ami-
kor odafent a hegyek karéján zsákmányuk felett tarposzkeő farkasok nya- 
vé:oes' szájukat.'' /"A ounka idngja". '. 1 agyarersz6'g, 1922. julius 
L9. v.ö. a kihagyást i A szobrok megmozdulnak, 319. 1./ A szerkesztő, bölcs-
Nokat tapasztalt emberként tudja; hogy nem esziic az ujságirót olyan forr&n., 
Máskor a szöveggondozó történészi biztonságárzettel birálja felül a 
lobehurgya Krudy egy-egy szubjektiv megállapitását. Például a "Zilahi Si-
aoh, vagy egy lap a magyar sajtó történotéből" c. emlékezés esetében. 
Magyarországon talán az gy Jókai és 	./ Barth: :]. Miklós kedvéért olva- 
xybt a közönség bizonyos ujságokat..." /i.m. 311. 1.1 A három pont egyet-
.on 3z6t jelölt "felejthetetlen" /Világ, 1926. ApriIis 11.1, Bartha Miklós 
ion vol_t felejthetetlen ; punktum. /Hasonló tipusu kihagyásokat találhatunk 
t "Plyi szerkesztő ur rövid 6letrajza" c. :tikk közlésében, i.m. 277. I., 
rö. - Reggel, 1927. okt. 17. 16. 1. Itt Bánffy Dezső és Rákosi Jenő nog-
télésében tér el a szerkesztő véleménye Krudyétól, no és az ünnepelt 
lyi "Mikép szereztem én, meg a csehek ajánlatát az elszakitott magyarok 
lékés visszaadására" c. könyvének emlitését törli. Ennél nyilván müfai- 
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Végül a sz3vei3csonkitó 'a kiherélt szerző jóhirének, becsületének 
.egfőbb őre. Mint a megfölldetezhatetlen proletár utókor képviselője, 
;örli azt az egy-két rosszindulatu böffenést, amellyel a könnyelnii ir6 
reszélyeztethetné a fehér terrorral való szembenállása révén szerzett 
5rdemeit. Ezért marad ki az "Irjanak kevaseL:bet az irók" c. cikkba 
cót fólmondat, amelyben az iró a kurzus kulturpolitikáját a Kommünéhez 
lasonlitotta: "... amikor nAr csaknem olyan utakra tévedt a tanicsko-
66,S szelleue, mint a kivégzett kommunizmus idejében."  illetve: "a váll-
veregetéS nyoma a kommün idejéba, amely nyomról a rendőrség megállapit-
hatná, hogy Kun Béla tenyer&tal Származik." / 366., 367. 1. vb. A Reg- 
gel, 1928. dec. 10. 52. sz. 12. 1;/ 
Krudy esete igen tanulságos. Jól szemlélteti azt a fáradhatatlan 
aunkit, amelyet a delfinizátor végé az ir igazi - osztályszempontu 
arcának feltárásáért, az átkos mult és az iró saját korlátai, által rára-
kott rétegek lehántásáért. "Mit rákentek a századok, Lemossuk a gyaláza-
tot" - kiálthat fel a szerkesztő Petőfi elvtárssal. De Jókai elvtárs is 
prófétai szemmel látott a jövőbe: "A felszabadult kar valóban tartoznék 
költőinknek azzal, hogy most, midőn lánczok nem terhelik többé a szelle-
pet, szolgáltatna nekik igazságot az által, hogy keresné fel munkáikat 
meghamisitatlan erecleti szövegsikben s mutatná be szellemöket az ő eredeti 
tisztaságában." 	szellem meghamisitása". Életemből. I. kötet, 
Jókat Mór Összes. Müvei, Nemzeti kiadás XCVI. k, 19040/ 
10. Szabó Dezső. önéletrajzának postumus kiadásáról nondja a sajtó 
alá rendező: "A szövegen csak ott és annyiban röviditettünk, ahol és 
-mennyiben egyes népeket vagy vallásokat becsmérel vagy gyaláz, vagy ahol 
a szerző végletas nacionalizmusa más nemzetek önérzetét sérti vagy sért-
heti. Hasonló okokba kénytelenek voltunk az Adyról szóló fejezetet is 
kissé megröviditeni. Ezek a törlések egyedül az "Ötödik életem"-ben, a 
székesfehérvári eseményeket elmondó részben jelentersebbek, ott a folyama-
tos érthetőég kedvéért 0,;„7-egy magyarázó mondattal sagitettilk tovább as 
olvasót, ezt azonban nyomdatechnikailag mindig élesen elválasztottuk a 
szerző szövegét(." /Eleteim. Szépirodalmi Könyvkiadó i l965 II. kötet, 
587, 1./ Sajnos, a röviditéseket viszont nyomdatechnikailag nem jelzi sem-
mi, igy véges fantáziánk csak olyan általános képet alkothat a kigyomlált 
:yalázatokról, mint az öreg székely a vasárnapi prédikációról aznap, mikor 
nom ment el a templomba. "Na, és mir. beszélt a főtisztelendő ur? kér-
dezte a fiától. "A bünről" válaszol az. "És mit mondott róla?" "Hely-
tclenitette." 	/folyt. a következő számuninan/ 
Szörényi lázzló 
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